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Zoom Meeting Silabus Perkuliahan  50 ETI ROCHAETI
 2 Kamis
25 Mar 2021
 50 ETI ROCHAETI
 3 Kamis
1 Apr 2021
Kualitas Produk dan Diferensiasi  50 ETI ROCHAETI
 4 Kamis
8 Apr 2021
Kualitas Produk dan Diferensiasi  50 ETI ROCHAETI
 5 Kamis
15 Apr 2021
 50 ETI ROCHAETI
 6 Kamis
22 Apr 2021
 50 ETI ROCHAETI
 7 Kamis
29 Apr 2021
komun ikasi pemasaran  50 ETI ROCHAETI
 8 Kamis
6 Mei 2021
WOM word of mouth  50 ETI ROCHAETI
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10 Jun  2021
digital marketing  50 ETI ROCHAETI
 10 Kamis
17 Jun  2021
electronoc world of mouth  50 ETI ROCHAETI
 11 Kamis
24 Jun  2021
atribut produk dan keputusan pembelian  50 ETI ROCHAETI
 12 Kamis
1 Jul 2021
green marketing  50 ETI ROCHAETI
 13 Senin
5 Jul 2021
kepuasan dan loyalitas pelanggan  50 ETI ROCHAETI
 14 Kamis
8 Jul 2021
digital marketing  50 ETI ROCHAETI
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
ETI ROCHAETI, SE, MM
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
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: 6A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 6 Mei 2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 5 Jul 2021 8 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1602025207 RAHMAT WICAKSONO 14  100
 2 1702025040 AKBAR SETYA PERMANA 14  100
 3 1702025074 ZUHDI NUR FAJAR 14  100
 4 1802025007 DICKY RIYYAN PRATAMA 14  100
 5 1802025009 M FAHMIL AULIA 14  100
 6 1802025018 MUTIARA SHANTY PRATIWI 14  100
 7 1802025019 CHAERUL MAULANA 14  100
 8 1802025026 NAURA RACHMAH NAZIFA 14  100
 9 1802025028 SAPTA ASQORY 14  100
 10 1802025035 KHOLIL RIDWAN 14  100
 11 1802025044 RIDHO SASONGKO 14  100
 12 1802025047 NUR FITRIA  ARIANI 14  100
 13 1802025067 IMAM MENIA 14  100
 14 1802025089 FAJAR HIDAYAT 14  100
 15 1802025100 MUHAMMAD LUTHFI 14  100
 16 1802025104 MUHAMMAD YUSUF KERTANEGARA 14  100
 17 1802025117 GALUH SEKAR PRATIWI 14  100
 18 1802025125 MELLANY NURSYAFITRI 14  100
 19 1802025129 ABINIARA MAULIDA NAOZER 14  100
 20 1802025141 SITI SARAH SAID TIRO 14  100
 21 1802025147 RIMZA IKBAL 14  100
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18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 6 Mei 2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 5 Jul 2021 8 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1802025157 MOCHAMAD ARDIANSYAH SIREGAR 14  100
 23 1802025161 VENADHA ARRUM MELLIANY 14  100
 24 1802025163 DICKY SETIAWAN 14  100
 25 1802025170 ELSA MELLANI FITRIA 14  100
 26 1802025192 ELVA KARTIKA DEWI 14  100
 27 1802025203 SANDRIA SUCI LASTARI 14  100
 28 1802025207 NADIA AZHARI 14  100
 29 1802025220 AFIVAH LA VIOLA YAHYA 14  100
 30 1802025225 BUDHY DARMAWAN 14  100
 31 1802025226 YUSUF ARIYANTO 14  100
 32 1802025229 SINDA STERINA PUTRI 14  100
 33 1802025239 MOHAMMAD FAHMI NUR AZIZ 14  100
 34 1802025280 MHD. RAIHANDIKA DARWIS 14  100
 35 1802025294 DIMAS BUMI SAPUTRA 14  100
 36 1802025299 ILYAS RASYID HABIBIE 14  100
 37 1802025332 GUSTIA FEFI LIANA 14  100
 38 1802025334 RUNAN WASIYO JATI 14  100
 39 1802025365 RICARD CELVIN HASIBUAN 14  100
 40 1802025398 HIMAWAN MAULANA SYAH 14  100
 41 1802025399 UMAR FAARUQ MAULUDI 14  100
 42 1802025411 YULIA WIJAYANI CHASANAH 14  100
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NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 6 Mei 2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 5 Jul 2021 8 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1802025412 ADITIYA WARMAN 14  100
 44 1802025414 AHMAD FAHMI FADHLILLAH 14  100
 45 1802025419 MALAVERINIA 14  100
 46 1802025437 FARHAN ASIDIQI 14  100
 47 1802025439 DERI PRAHADIKI 14  100
 48 1802025449 BANAN QOIMATUL HAQ 14  100
 49 1802025466 LENI LISTIA 14  100
 50 1902029004 MUHAMMAD IKHLAS 14  100
 50.00Jumlah hadir :  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
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